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Les cahiers des dix, no 64 (2010)
Les Amis des Dix
À l’occasion du 75e anniversaire de la Société des Dix (1935) et de celui du 
premier numéro de ses Cahiers (1936), nous tenons à remercier sincèrement les 
Amis des Dix de leur soutien financier. Grâce à vous, nous pouvons poursuivre 
le travail de nos fondateurs pour explorer la mémoire et l’histoire des racines 
amérindiennes et des nombreuses présences francophones en Amérique.
Avec l’aide des Amis, la Société des Dix continue l’édition de ses Cahiers 
annuels et procède graduellement à la numérisation des anciens numéros, per-
mettant ainsi de diffuser le travail accompli par nos prédécesseurs. Le résultat de 
nos travaux devient ainsi plus accessible aux chercheurs, aux étudiants et à tous 
ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire du Québec, du Canada français et de 
l’Amérique française.  
Sans subvention ni rente ni revenus extérieurs, la poursuite de nos entre-
prises est toujours incertaine et pourtant, en 64 numéros, des centaines d’articles 
et des milliers de pages, les Cahiers des Dix sont présents depuis 75 ans pour 
documenter et éclairer tant d’aspects, d’événements, de personnages et de réalités 
que tissent les siècles de notre histoire. Ce succès, nous le devons à l’esprit des 
fondateurs de la Société des Dix et à leurs continuateurs, mais depuis 2009, nous 
le devons aussi aux fidèles Amis des Dix. Qu’ils reçoivent ici nous plus sincères 
remerciements.
Madame Juliette Bruneau, Québec
Monsieur Sylvio Héroux, Québec 
Madame Louise Cantin, Québec
Monsieur Olivier Clain, Département de sociologie, Université Laval, Québec 
Madame Andrée Fortin, Département de sociologie, Université Laval, Québec 
Monsieur Gilles Gagné, Département de sociologie, Université Laval, Québec
Monsieur Guy Lachapelle, Département de sciences politiques, Université Concordia, Montréal
Madame Sylvie Lacombe, Département de sociologie, Université Laval, Québec
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Monsieur Gilles Lamontagne, ancien maire de Québec, Québec
Madame Sophie-Laurence Lamontagne, Québec
Monsieur Jean Malchelosse, Laval
Madame Ghilaine Malchelosse, Laval
Madame Jeannine Malchelosse, Beloeil 
Monsieur Gilles Malchelosse, Rigaud 
Madame Lucille Malchelosse, Laval
Monsieur Yves Martin, Montréal
Madame Susan W. Savard, Ottawa
Madame Berthe Taschereau, Québec
Monsieur Donald B. Smith, Department of History, University of Calgary, Alberta
Un numéro des Cahiers des Dix, signé par les sociétaires, est remis à chacun 
des amis qui sont également invités aux conférences et lancements des Dix. Pour 
devenir membre des Amis des Dix, consulter le site : www.societedesdix.info.
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